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Permasalahan yang cukup rumit untuk memenuhi keinginan masyarakat berpenghasilan 
rendah (MBR) untuk memiliki rumah layak huni adalah ketersediaan tanah. Tingginya intensitas 
pembangunan, jumlah penduduk yang terus meningkat dan tanah merupakan sumber daya yang 
tidak dapat diperbaharui membuat keberadaan tanah semakin langka. Tentu saja hal ini membuat 
akses ke tanah semakin sulit, melonjaknya harga tanah serta spekulan tanah berlomba – lomba 
memiliki tanah sehingga pemanfaatan tanah yang tidak teratur terutama di kawasan yang 
strategis. Tidak hanya itu, rumah yang disediakan di pasar juga kurang mampu memenuhi 
kebutuhan akan hunian. Pada saat ini jumlah rumah yang ada tidak sebanding dengan jumlah 
permintaan akan rumah. Untuk  wilayah Jawa Tengah setiap tahunnya mengalami peningkatan 
sebesar 20.000 – 25.000 unit rumah tiap tahun. Diprediksi akan mengalami pengingkatan sebesar 
5% - 6% tiap tahunnya. Tentu saja hal ini membuat MBR semakin jauh dari rumah yang layak 
huni dan murah.  
 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk membantu MBR terutama masyarakat yang 
bekerja dan bertempat tinggal di Kecamatan Banyumanik dapat mengakses rumah yang layak 
huni. Dengan keterbatasan MBR dilakukan upaya untuk mendapatkan tanah terlebih dahulu 
sehingga dapat dilakukan pembangunan rumah baru yang layak huni. Upaya tersebut dirangkum 
menjadi suatu strategi pengadaan tanah untuk MBR yang berbasis komunitas.  
Penelitian ini menggunakan  pendekatan metode survey, dimana penggunaan metode 
survey untuk mengkaji informasi di lapangan yang berhubungan dengan penelitian. Analisis data 
menggunakan metode mixed method yaitu perpaduan antara metode kualitatif dan metode 
kuantitatif. Metode kuantitatif digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik masyarakat 
berpenghasilan rendah dan dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif.  Untuk mencari 
sumber data akan dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner dan observasi. Untuk pendekatan 
metode kualitatif digunakan untuk mengkaji kebutuhan ruang, fasilitas dan bagaimana desain 
tapak untuk perencanaan perumahan baru, mengkaji peluang dari instansi potensial terkait 
pengadaan tanah seperti program dari Kemenpera, BPN, pemerintah setempat dan instansi yang 
mendukung. Untuk pengumpulan data dilakukan penyebaran kuesioner, wawancara mendalam 
kepada informan dan telaah dokumen. 
Hasil dari penelitian ini berupa penyusunan perencanaan pembangunan perumahan baru 
dan merumuskan strategi pengadaan tanah untuk pengadaan perumahan bagi masyrakat 
berpenghasilan rendah. Untuk memenuhi kebutuhan akan hunian yang murah dan layak huni bagi 
MBR membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal ini dapat terjadi dikarenakan pengadaan tanah 
dilakukan MBR secara swadaya dan belum ada bantuan dari instansi atau pihak lain terkait 
pengadaan tanah.  Rekomendasi diusulkan kepada Pemerintah untuk membuat kebijakan terkait 
ketersediaan tanah, mengajak investor untuk bekerja sama serta membantu MBR dalam 
menyediakan tanah terkait pengadaan rumah secara swadaya. 
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